



Brian Leiter’s Most Cited Law Faculty 2021 (Degree Background) 
 
Administrative and/or Environmental Law 
Rank Name School Citations Age in 2021 





2 Gary Lawson (JD) Boston University 720 63 
3 Gillian Metzger (MA 




4 Jody Freeman 
(LL.M/SJD Harvard) 
Harvard University 680 57 
5 Jonathan Adler (JD) Case Western 
Reserve University 
640 52 





7 Richard Stewart (MA 





8 Lisa Bressman (JD) Vanderbilt 
University 
560 55 
9 J.B. Ruhl (LLM 
George Washington 
PhD Southern 





10 Richard Lazarus (JD) Harvard University 520 67 
11 Cary Coglianese (JD, 





12 Kristin Hickman (JD) University of 
Minnesota 
440 51 
12 Christopher Walker 





14 Anne Joseph 
O’Connell (Mphil in 
history and 
philosophy of 
science, JD, Phd in 
political economy and 
government) 
Stanford University 410 51 
14 Jim Rossi (LL.M 




16 Robert Glicksman 










18 Sidney Shapiro (JD) Wake Forest 
University 
380 74 
19 Jack Beermann (JD 
from Chicago) 
Boston University 370 63 
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Labor and/or Employment Law 
Rank Name School Citations Age in 2021 





2 Orly Lobel 
(LLM/SJD Harvard, 
LLB Tel Aviv) 
University of San 
Diego 
500 48 












5 Samuel Estreicher 





6 Pauline Kim (Henry 










8 Matthew Bodie (JD 




9 Ann McGinley (MA 
U. Delaware, JD U. 
Penn) 
University of 
Nevada, Las Vegas 
230 63 
9 Benjamin I. Sachs 
(JD Yale) 
Harvard University 230 50 
Legislation (including statutory interpretation and legislative process) 
Rank Name School Citations Age in 2021 
1 John Manning (JD 
Harvard) 
Harvard University 960 60 
2 Abbe Gluck (JD Yale) Yale University 710 46 
3 Matthew Stephenson 
(JD/PhD Harvard) 
Harvard University 500 47 





5 Lawrence Solan (PhD 









7 Josh Chafetz (JD 





7 Jane Schachter (JD 
Harvard) 
Stanford University 190 63 
9 Aaron-Andrew Bruhl 
(JD Yale, MPhil in 
Political theory U. 
Cambridge) 
College of William 
& Mary 
180 43 





Immigration Law     
Rank Name School Citations Age in 2021 
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4 Cristina Rodriguez 
(JD Yale, M.Litt 
Oxford) 
Yale University 380 48 






5 Gerald Neuman (JD 
Harvard, PhD MIT) 
Harvard University 360 69 






8 Cesar Garcia 
Hernandez  




9 Juliet Stumpf (JD 
Georgetown) 
Lewis & Clark 
College 
250 53 
10 Michael Kagan (JD 
U. Michigan) 
University of 
Nevada, Las Vegas 
220 47 
CORPORATE LAW & SECURITIES REGULATION 
Rank Name School Citations Age in 2021 
1 John Coffee, Jr. 





2 Lucian Bebchuk 




Harvard University 930 66 
3 Stephen Bainbridge 











5 Reinier Kraakman 
(PhD Harvard, JD 
Yale) 
Harvard University 750 72 
6 Jill Fisch (JD Yale) University of 
Pennsylvania 
690 61 





8 Steven Davidoff 
Solomon (Masters in 
Finance, London 











10 Marcel Kahan (MS New York 550 59 
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MIT, JD Harvard) University 





12 Mark Roe (JD 
Harvard) 
Harvard University 520 70 
13 Robert Thompson 




14 Roberta Romano 
(MA U. Chicago, JD 
Yale) 
Yale University 500 69 











17 John Coates (JD 
NYU) 
Harvard University 460 57 
18 James Cox (JD UC-
Hastings, LL.M 
Harvard) 
Duke University 450 78 
18 Bernard Black (MA 












Rank Name School Citations Age in 2021 
1 Herbert Hovenkamp 










3 Michael Carrier (JD 
U. Michigan) 
Rutgers University 360 51 





5 C. Scott Hemphill 





5 Christopher Leslie 










7 D. Daniel Sokol (JD 
















Torts and insurance law 
Rank Name School Citations Age in 2021 
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1 John C.P. Goldberg 
(JD NYU, MA in 
Politics Princeton, 
MPhil in Politics 
Oxford) 
Harvard University 430 60 
2 Benjamin Zipursky 
(MA/PhD in 










3 Catherine Sharkey 











6 Robert Rabin 
(JD/PhD in Political 
Science 
Northwestern) 
Stanford University 290 82 





8 Kyle Logue (JD Yale) University of 
Michigan 
230 56 
9 Anthony Sebok (JD 
Yale, MPhil in 
Politics Oxford, PhD 





10 Mark Geistfeld (MA 
Columbia, JD 







Rank Name School Citations Age in 2021 
1 Mark Lemley (JD 
UCB) 
Stanford University 1910 55 







3 Pamela Samuelson 














5 Rochelle Dreyfuss 





5 Peter Menell (MA 













8 Rebecca Tushnet (JD 
Yale) 
Harvard University 470 48 
9 Jay Kesan (JD 







10 Jeanne Fromer (JD 







11 Ted Sichelman (JD 
Harvard, MS in 
Physics Florida State) 
University of San 
Diego 
410 50 





12 Jane Ginsburg (MA 
U. Chicago, JD 
Harvard, DEA/Doctor 




12 Arti K. Rai (JD 
Harvard) 
Duke University 400 55 





16 Lisa Larrimore 
Oullette (JD Yale, 
PhD in Physics 
Cornell) 
Stanford University 360 40 
17 Barton Beebe (JD 




17 Michael Meurer (JD 
U Minnesota, PhD in 
Economics U. 
Minnesota) 
Boston University 340 63 
17 David L. Schwartz 





















20 Christopher Jon 






Rank Name School Citations Age in 2021 














3 Kevin Clermont (JD 
Harvard) 
Cornell University 430 76 











7 William Rubenstein 
(JD Harvard) 
Harvard Univeristy 320 61 
8 Deborah Hensler 
(PhD in Political 
Science MIT) 
Stanford University 300 79 


















Commercial Law (incl. contracts and bankruptcy) 
Rank Name School Citations Age in 2021 





2 Alan Schwartz (LL.B 
Yale) 
Yale University 500 81 





3 Oren Bar-Gill 
(LLB/MA/PhD in 
Economics Tel Aviv 
U., LLM/SJD 
Harvard) 
Harvard University 430 46 
3 Adam Levitin (JD 
Harvard, AM/MPhil 




3 Steven Schwarcz (JD 
Columbia) 
Duke University 430 72 












9 Todd zywicki (JD U. 











Constitutional Law     
Rank Name School Citations Age in 2021 
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Yale University 1640 64 
3 Akhil Amar (JD Yale) Yale University 1440 63 
4 Richard Fallon (JD 
Yale, BA Ox) 
Harvard University 1430 69 
5 Reva Siegel 
(MPhil/JD Yale) 
Yale University 1340 65 






7 Robert Post (PhD 
Harvard, JD Yale) 
Yale University 1190 74 
8 Bruce Ackerman 
(LLB Yale) 
Yale University 1170 78 
9 Michael McConnell 
(JD U. Chicago) 
Stanford University 1030 66 





11 Michael Dorf (JD 
Harvard) 
Cornell University 920 57 










14 Sanford Levinson 















17 David A. Strauss 




















CRIMINAL LAW & PROCEDURE 
Rank Name School Citations Age in 2021 






2 Brandon Garrett (JD 
Columbia) 
Duke University 920 46 















6 Michael Tonry (LLB 





7 David Sklansky (JD 
Harvard) 
Stanford University 550 62 
8 Jeffrey Fagan 
(MA/PhD U. New 



















11 Andrew Guthrie 
Ferguson LLM 










14 Carol Steiker (JD 
Harvard) 
Harvard University 460 63 











17 Richard McAdams 




18 Sonja Starr (JD Yale) University of 
Chicago 
400 44 






19 David Garland (MA 
in Criminology 
Sheffield, PhD in 











Critical Theories of Law: Feminist and Critical Race 
Rank Name School Citations Age in 2021 
1 Kimberle Crenshaw 
















3 Martha Minow (JD 
Yale, Ed.M. Harvard) 
Harvard University 660 67 
















7 Ian Haney Lopez (JD 




















10 Martha Fineman (JD 
U. Chicago) 
Emory University 430 71 
11 Joan Williams (JD 





12 Janet Halley (JD Yale, 
PhD in English 
UCLA) 
Harvard University 330 69 

















Boston University 300 48 





17 Jean Stefancic (MA 





















Rank Name School Citations Age in 2021 
1 David Faigman (JD 


















4 Jennifer Mnookin (JD 
Yale, PhD in History 







5 George Fisher (JD 
Harvard) 
Stanford University 170 60 





7 Edward Cheng (JD 





7 Richard Friedman 


















Rank Name School Citations Age in 2021 
1 Douglas NeJaime (JD 
Harvard) 
Yale University 530 43 






3 Martha Fineman (JD 
U. Chicago) 
Emory University 430 71 




















8 Mark Strasser (JD 
Stanford, MA/PhD in 
Philosophy U. 
Chicago) 
Capital University 270 66 









Rank Name School Citations Age in 2021 




2 I Glenn Cohen (JD 
Harvard) 
Harvard University 410 43 










5 Michele Goodwin 






6 David Hyman (JD U. 










8 Michelle Mello (JD 
Yale, MPhil in 
comparative Social 
Research, PhD in 
Health Policy and 
Administration) 
Stanford University 220 49 
9 George Annas (JD 
Harvard, MPH 
Harvard) 
Boston University 160 76 
9 Scott Burris (JD Yale) Temple University 160 65 
9 Henry Greely (JD 
Yale) 
Stanford University 160 69 
9 Sharona Hoffman (JD 
Harvard LLM U. 





International law and security 
Rank Name School Citations Age in 2021 
1 Jack Goldsmith (BA 
Ox, JD Yale) 
Harvard University 1070 59 
2 Harold Koh (BA 
Harvard, BA Oxford, 




Yale University 890 67 





4 Oona Hathaway (JD 
Yale) 
Yale University 620 49 











7 Jose Alvarez (JD 





















10 Ryan Goodman 





10 W. Michael Reisman 
(LL.B U. Hebrew, 
LLM/JSD Yale) 
Yale University 370 82 
12 Alan Sykes (JD/PhD 
in Economics Yale) 
Stanford University 360 67 
13 Laurence Helfer 
(NYU JD, MPA 
Princeton) 
Duke University 350 56 










16 Daniel Bodansky (JD 







16 Sean Murphy (JD 
Columbia, LLM 





16 Bruno Simma 





16 Beth Simmons (MA 
in International 
Relations U. Chicago, 
MA in Government 





20 David Kennedy (JD 
Harvard, PhD 
Fletcher School at 
Tufts University) 
Harvard University 260 67 
20 Benedict Kingsbury 
(LLB U. Canterbury, 





20 Peter Spiro (JD U. 
Virginia) 
Temple University 260 60 
Law & Economics (incl. behavioral law & economics) 
Rank Name School Citations Age in 2018 





2 Steven Shavell (PhD 
MIT) 
Harvard University 1130 76 
14 
 
3 Ian Ayres (JD Yale, 
PhD MIT) 
Yale University 1100 62 
4 Louis Kaplow 
(JD/PhD Harvard) 
Harvard University 950 65 
5 Robert D. Cooter 
(MA in Philosophy, 
Politics, and 
Economics Oxford, 






6 Einer Elhauge (JD 
Harvard) 
Harvard University 540 60 
7 Christine Jolls (PhD 
in Economics MIT, 
JD Harvard) 
Yale University 460 54 











10 A. Mitchell Polinsky 
(PhD in Economics 
MIT, MSL Yale) 
Stanford University 430 74 






11 George Priest (JD U. 
Chicago) 
Yale University 400 68 
11 W. Kip Viscusi 
(MPP/MA in 










15 Keith Hylton  
(JD Harvard, PhD in 
Economics MIT) 
Boston University 340 61 
Law & Philosophy 
Rank Name School Citations Age in 2021 
1 Jeremy Waldron 
(LLB U. Otago, 





















5 Scott Shapiro (JD 
Yale, PhD in 
Philosophy 
Columbia) 
Yale University 310 55 








7 Brian Bix (JD 





8 Andrei Marmor Cornell University 180 62 
9 Kimberly Kessler 




10 Heidi Hurd (JD/PhD 
in Philosophy USC 
MA Dalhousie U. 






Law & Social Science (excluding economics, and including “law & society,” “empirical legal studies,” 
sociology, political science, psychology, anthropology) 
Rank Name School Citations Age in 2021 
1 Tom R. Tyler 
(MA/PhD in Social 
Psychology UCLA) 
Yale University 940 71 














4 Jeffrey Rachlinski 




Cornell University 690 55 




























10 John Ferejohn (PhD 






10 Anne Joseph 
O’Connell (MPhil in 
History and 
Philosophy, 
Cambridge, JD Yale, 
Stanford University 410 51 
16 
 
PhD in Political 
Economy and 
Government Harvard) 
12 Linda Hamilton 




13 Herbert Kritzer (PhD 





14 David Law (MA & 
PhD in Political 
Science Stanford, 













Law & Technology (incl. Internet law, informational privacy, cybersecurity, AI/robotics) 
Rank Name School Citations Age in 2021 










3 Frank Pasquale (JD 










5 Neil Richards (JD U. 












7 Woodrow Hartzog  
(JD Samford, LLM 
Intellectual Property 
George Washington 
















10 Yochai Benkler (LLB 
Tel-Aviv U. JD 
Harvard) 
Harvard University 400 57 
Legal History 












(MA in Political 
Theory U. Penn, 












G. Edward White 
(MA/PhD in  






James Q. Whitman 
(MA Columbia 
University, PhD in 
Intellectual History 
U. Chicago JD Yale) 
Yale University 350 64 
6 







Samuel Moyn (JD 
Harvard, PhD UCB) 
Yale University 270 49 
8 
William E. Forbath 






John Witt (JD Yale, 
PhD History Yale) 
Yale University 250 49 




Property (incl. land use, real estate, and wills & estates) 
Rank Name School Citations Age in 2021 
1 Henry Smith (JD 
Yale, PhD Harvard) 
Harvard University 710 56 
2 Joseph William 
Singer (MA in 
political science 
Harvard, JD Harvard) 
Harvard University 630 67 





4 Robert Sitkoff (JD 
Harvard) 
Harvard University 340 47 
















8 Christopher Serkin Vanderbilt 200 50 
18 
 
(JD U. Michigan) University 
9 Adam Hirsch (MA/ 
MPhil/PhD in 
History, Yale JD Yale) 
University of San 
Diego 
180 66 







Rank Name School Citations Age in 2021 
1 Reuven Avi-Yonah 










3 David Weisbach (JD 
Harvard, MA for 
















5 Lawrence Zelenak 
(JD Harvard) 
Duke University 270 63 







7 Joseph Bankman (JD 
Yale) 
Stanford University 210 66 
9 David  Gamage (MA 




10 Leandra Lederman 
(JD NYU, LLM in 
taxation NYU 
Indiana University, 
Bloomington 
190 55 
 
